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Â²Ä ÑÒÓÏÅÍß ¯Õ ÃÅÌÅÐÎÁ²¯
(ÍÀ ÏÐÈÊËÀÄ² ÑËÎÂÅ×ÀÍÑÜÊÎ-
ÎÂÐÓÖÜÊÎÃÎ ÊÐßÆÓ)
Ê ë þ ÷ î â ³ ñ ë î â à: åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë, Ñëîâå÷àíñüêî-
Îâðóöüêèé êðÿæ, ãåìåðîá³ÿ, åêîëîã³÷í³ ôàêòîðè, ðîñëèíí³ñòü,
åêîñèñòåìè
Âñòóï
Åíåðã³ÿ â³ä³ãðàº êëþ÷îâó ðîëü ó ôóíêö³îíóâàíí³ åêîñè-
ñòåì [16]. Åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë º ò³ºþ ðóø³éíîþ
ñèëîþ, ÿêà âèçíà÷àº âåêòîð ðîçâèòêó åêîñèñòåì ÷åðåç
óäîñêîíàëåííÿ ìåõàí³çì³â íàêîïè÷åííÿ òà ïåðåòâîðåííÿ
åíåðã³¿, çíèæåííÿ åíòðîï³¿ [9]. Öåé âèñíîâîê, çðîáëå-
íèé íàìè, çàñâ³ä÷óº, ùî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì åíåðãå-
òè÷íîãî áàëàíñó åêîñèñòåì ìàº âèíÿòêîâî âàæëèâå çíà-
÷åííÿ ³ âèâîäèòü íà ïèòàííÿ òåðìîäèíàì³êè åêîñèñòåì.
Íà äàíèé ÷àñ â³äîì³ ³ îïèñàí³ çàãàëüí³ çàêîíî-
ì³ðíîñò³ åíåðãåòèêè åêîñèñòåì, ìåõàí³çì ïåðåòâîðåí-
íÿ åíåðã³¿, ðîçðîáëåíà â³äïîâ³äíà ìåòîäèêà ¿¿ îö³íêè â
ð³çíèõ ñêëàäîâèõ [16]. Ðàçîì ç òèì êîíêðåòí³ åíåðãå-
òè÷í³ ïîêàçíèêè â³äïîâ³äíî äî ñòðóêòóð åêîñèñòåìè,
çàëåæí³ñòü öèõ ïîêàçíèê³â â³ä çì³íè ïåâíèõ çîâí³øí³õ
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ð³çíîìàí³òíîìó ìàòåð³àë³. Òàêà ðîáîòà âèìàãàº ÿê ïðîâåäåííÿ ñêëàäíèõ ñòà-
ö³îíàðíèõ åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³ä³â, òàê ³ ïðîñò³øèõ ðîçðàõóíê³â íà îñ-
íîâ³ ò³º¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêîþ ñüîãîäí³ âîëîä³º íàóêà.
Íàøà ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà îö³íö³ çì³íè ïîêàçíèê³â åíåðãåòè÷íîãî ïîòåí-
ö³àëó çàëåæíî â³ä çì³íè ïåâíèõ åêîëîã³÷íèõ ÷èííèê³â òà ñòóïåíÿ ¿õ àíòðîïî-
ãåííî¿ òðàíñôîðìàö³¿ ãåìåðîá³¿.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåíü
Îá’ºêòîì äîñë³äæåííÿ º åêîñèñòåìè Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæó, ÿê³,
ç îäíîãî áîêó, õàðàêòåðèçóþòüñÿ íåòèïîâèì äëÿ Ïîë³ññÿ ôëîðèñòè÷íèì ñêëà-
äîì òà åäàô³÷íèìè óìîâàìè, à ç ³íøîãî, â³äçíà÷àþòüñÿ â³äíîñíî âèñîêèì äëÿ
Ïîë³ññÿ ñòóïåíåì ð³çíîìàí³òíîñò³, ïîâ’ÿçàíèì ç ðîç÷ëåíóâàííÿì ðåëüºôó,
ãåîëîã³÷íîþ áóäîâîþ, à òàêîæ çì³íîþ ³íøèõ êîìïîíåíò³â åêîñèñòåì, íàïðèê-
ëàä, âëàñòèâîñòåé ´ðóíòó, ðîñëèííîãî ïîêðèâó [3, 20].
Â³äïîâ³äíî äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè ìè âèêîðèñòîâóâàëè ÿê ñòàíäàðòí³ ìå-
òîäè ïîëüîâèõ äîñë³äæåíü, çîêðåìà êàðòóâàííÿ åêîñèñòåì òà ³äåíòèô³êàö³þ
ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü çà ïðîäðîìóñàìè ðîñëèííîñò³ Óêðà¿íè [1, 8, 11, 12,
17–19, 25], òàê ³ îðèã³íàëüíó ìåòîäèêó îö³íêè ãåìåðîá³¿ åêîñèñòåì òà åíåð-
ãîºìíîñò³ ´ðóíòó, ùî ïîòðåáóº äåòàëüí³øîãî ïîÿñíåííÿ.
Ìåòîäèêà âèçíà÷åííÿ ãåìåðîá³¿. Ãåìåðîá³ÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê çäàòí³ñòü ðîñ-
ëèí îïàíîâóâàòè àíòðîïîãåííî ïîðóøåí³ åêîòîïè [21, 24]. Ç ³íøîãî áîêó,
ïîêàçíèêè ãåìåðîá³¿ ³íäóêóþòü ñòàí àíòðîïîãåííî¿ òðàíñôîðìàö³¿ åêîñèñ-
òåì [4]. Çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ òðàíñôîðìàö³¿ âñ³ åêîñèñòåìè ïîä³ëÿþòü íà ø³ñòü
êëàñ³â (à-, îë³ãî-, ìåçî-, åâ-, ïîë³-, ìåòàãåìåðîáí³), êîæåí ç ÿêèõ ñêëàäàºòü-
ñÿ ç òðüîõ ï³äêëàñ³â. Îñê³ëüêè ãåìåðîáí³ñòü â³äîáðàæàº ñóìàðíèé àíòðîïî-
ãåííèé âïëèâ, òî âèä³ëÿºìî 12 îñíîâíèõ ôàêòîð³â, êîòð³ â³äîáðàæàþòü íàé-
ïîøèðåí³ø³ ôîðìè ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà äîñë³äæóâàí³é òåðèòîð³¿. Ðàçîì ç
òèì êîæåí ôàêòîð, ÿê ³ ¿õíÿ ñóì³ñíà ÷è êîìïëåêñíà ä³ÿ, ìàº ð³çíèé ñòóï³íü
âïëèâó íà òðàíñôîðìàö³þ åêîñèñòåì, ¿õ â³äíîâëåííÿ, ùî çíàéøëî â³äîáðà-
æåííÿ ó êëàñèô³êàö³¿ åêîñèñòåì, çàïðîïîíîâàí³é Á.Â. Âèíîãðàäîâèì [5]
(òàáë. 1).
Äëÿ îáðàõóíêó ïîêàçíèê³â ãåìåðîáíîñò³ âèêîðèñòîâóþòü äâà ï³äõîäè.
Ïåðøèé ïîëÿãàº ó ô³òî³íäèêàö³éí³é îö³íö³ ïåâíèõ àíòðîïîãåííèõ çì³í åêî-
ñèñòåì, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïåâíèì âèäîì àíòðîïîãåííîãî âïëèâó [4, 11].
Ãåìåðîá³ÿ â³äîáðàæàº êóìóëþþ÷ó ä³þ ð³çíèõ àíòðîïîãåííèõ ÷èííèê³â –
ì³æ äåÿêèìè ç íèõ ìîæå áóòè íå ëèøå ïðÿìèé, à é çâîðîòíèé ë³í³éíèé çâ’ÿ-
çîê àáî âîíè ìîæóòü áóòè íåçàëåæíèìè. Ïðè öüîìó ìåòîäèêà ³íäèêàö³¿ çì³íè
îêðåìèõ ÷èííèê³â ùå íå â³äïðàöüîâàíà.
Äðóãèé ï³äõ³ä ïîëÿãàº ó ñóá’ºêòèâí³é îö³íö³ ñòóïåíÿ ãåìåðîáíîñò³ çà
ñòàíîì åêîñèñòåì. Ç ö³ºþ ìåòîþ âèçíà÷àþòü óñ³ âèäè çàãðîç â³ä ëþäñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî âïëèâàþòü íà ñòàí åêîñèñòåì, êîæíó ç ÿêèõ ä³ëÿòü íà òðè
êàòåãîð³¿ – çà ¿õíüîþ ñèëîþ. Êîæíà çàãðîçà â îñòàòî÷íîìó ï³äñóìêó ïðîÿâ-
ëÿºòüñÿ â ð³çí³é ðåçóëüòóþ÷³é ä³¿, ÿêà îö³íþºòüñÿ íà îñíîâ³ ñòàíó ïîðóøå-
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Òàáëèöÿ 1. Øêàëà îö³íêè ãåìåðîá³¿ åêîñèñòåì Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæó
Âèä Ñèëà âïëèâó à- îë³ãî- ìåçî-
ä³ÿëüíîñò³ áàëè 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Âèòîïòóâàííÿ ñëàáêå + + +
ñèëüíå + + +
ïîâíå
Çá³ð îðãàí³çì³â ñïîíòàííèé + +
ïåð³îäè÷íèé + + +
ìàñîâèé
Âèïàñàííÿ ñïîíòàííå + +
ïåð³îäè÷íå + + +
ïîñò³éíå
Âèðóáêà ñïîíòàííà + +
ïåð³îäè÷íà + + +
ìàñîâà
Âèêîøóâàííÿ ñïîíòàííå + +
ïåð³îäè÷íå + + +
ìàñîâå
Âèïàëþâàííÿ ïîâåðõíåâå + + +
ïîì³ðíå + +
ñóö³ëüíå
Íàñàäæåííÿ ì³ñöåâèõ âèä³â + +
³íòðîäóöåíò³â ² òèïó +
³íòðîäóöåíò³â ²² òèïó
Ìåë³îðàö³ÿ ñëàáêà + + +
ñåðåäíÿ
ñèëüíà
Îðàíêà ñïîíòàííà + + +
ïåð³îäè÷íà
ìàñîâà




ïðîòè îäíîãî âèäó áóð’ÿí³â
øèðîêîãî ñïåêòðà ä³¿
Çàáóä³âëÿ òèì÷àñîâ³ ³íæåíåðí³ ñïîðóäè
äîïîì³æí³ ³íæåíåðí³ ñïîðóäè
ïîñò³éí³ áóä³âë³
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íîñò³ òà â³äíîâëåííÿ åêîñèñòåì. Äëÿ
ê³ëüê³ñíî¿ îö³íêè âïëèâó çàãðîç ìè
ïðîïîíóºìî 18-áàëüíó øêàëó (òàáë.
2). Äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçðàõóíêó îòðè-
ìàíèõ äàíèõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ôîð-
ìóëè ê³ëüê³ñíî¿ îö³íêè ãåìåðîá³¿ (Íå)
[22—24] çà ñåðåäí³ì çíà÷åííÿì áàëü-
íèõ ïîêàçíèê³â êîæíîãî ç 12 âèä³â
ä³ÿëüíîñò³ (çàãðîç):
Íå = ∑ kf / n, äå kf — ñåðåäíº
çíà÷åííÿ ãåìåðîáíîñò³ (ó áàëàõ) êîæ-
íîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ (Imax-Imin / 2,
äå ² — áàëüíå çíà÷åííÿ ãåìåðîáíîñò³,
â³äïîâ³äíî, max, min; n – ÷èñëî çàã-
ðîç, fmax = 12).
Ó äàí³é ðîáîò³ äëÿ ðîçðàõóíêó
áàëüíî¿ îö³íêè ãåìåðîáíîñò³ áóëî çà-
ñòîñîâàíî îñòàíí³é ï³äõ³ä.
Ìåòîäèêà âèçíà÷åííÿ åíåðã³¿ ãóìó-
ñó. ²ñíóº ê³ëüêà ï³äõîä³â äî ðîçðàõóí-
êó åíåðã³¿ ãóìóñó, ùî â³äîáðàæàº éîãî
åíåðãåòè÷íèé çàïàñ ó ´ðóíò³, çà âè-
íÿòêîì æèâèõ îðãàí³çì³â (ï³äçåìí³
÷àñòèíè ðîñëèí, ï³äçåìíà ôàóíà,
ì³êðîîðãàí³çìè, ì³êîá³îòà òîùî), ÿê³
õî÷à ³ âïëèâàþòü íà ´ðóíòîòâîðí³
ïðîöåñè, àëå íàëåæàòü äî âëàñíå á³î-
òè÷íî¿ ñêëàäîâî¿ [2, 5 – 7, 13, 14].
Çàïàñè ãóìóñó ìè îö³íþâàëè çà äàíè-
ìè O.K. Ìåäâåäîâñüêîãî òà Ï.². ²âàí-
÷åíêà [15], êîòð³ íàâîäÿòü âì³ñò ãó-
ìóñó â 20-ñàíòèìåòðîâîìó øàð³
ð³çíèõ òèï³â ´ ðóíò³â. Âðàõîâóþ÷è òå,
ùî ï³äñòèëêà, îïàä (ãîðèçîíò À äëÿ
àâòîãåííèõ ñ³ðèõ ë³ñîâèõ òà äåðíîâî-
ï³äçîëèñòèõ ´ðóíò³â) ìàº ñëàáîðîçê-
ëàäåíó îðãàí³êó ³ âì³ñò ãóìóñó â í³é
íèçüêèé, òî ìè â³äíåñëè ¿¿ äî á³îòè÷-
íîãî áëîêó ³ â ðîçðàõóíêàõ íå âèêî-
ðèñòîâóâàëè.
Ó ã³äðîãåííèõ òèïàõ ´ðóíò³â ç
ð³çíèì ñòóïåíåì îãëåºííÿ ãóìóñ çíà-
õîäèòüñÿ ó ãîðèçîíòàõ À1 ³ À2, äåð-
 åó- ïîë³- ìåòà-
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íîâî-êàðáîíàòíèõ — ó ãîðèçîíò³ Â, äëÿ
òîðôîáîëîòíèõ — Ò1, òîìó âì³ñò ãóìóñó â
öèõ ãîðèçîíòàõ âðàõîâóºòüñÿ ïðè â³äáîð³
ïðîá. Åíåðãîºìí³ñòü ãóìóñó ðîçðàõîâóâà-
ëè çà ôîðìóëîþ Åñ = PQ, äå Ð — çàïàñ
ãóìóñó â ´ ðóíò³ (ò/ãà); Q — ïèòîìèé åíåðãå-
òè÷íèé ïîòåíö³àë ãóìóñó:23,045 ÃÄæ/ãà =
23045 ÌÄæ/ãà. Äëÿ òî÷í³øî¿ îö³íêè åíåð-
ãîçàïàñ³â âðàõîâóâàëè ïîïðàâêè íà
çìèò³ñòü, êàì’ÿíèñò³ñòü, îãëåºííÿ ³ ñòóï³íü
ðîçêëàäàííÿ òîðôó øëÿõîì ââåäåííÿ
â³äïîâ³äíèõ êîåô³ö³ºíò³â [5, 6] (òàáëèö³ 2—6).
Âðàõîâóþ÷è âñ³ íàçâàí³ ïîïðàâêè, âèçíà÷àëè åíåðãîçàïàñ ´ ðóíòó çà ôîð-
ìóëîþ:
Å = Åñ • Êç • Êê • Êî • Êì (äëÿ òîðôîáîëîòíèõ – Åñ • Êç • Êê • Êî • Êì• Êð;
äëÿ âèõîä³â êîð³ííèõ ïîð³ä — Åñ • Êì), äå Å — åíåðãîçàïàñ ´ðóíòó, Åñ —
åíåðãîçàïàñ ãóìóñó ïåâíîãî òèïó ´ðóíòó (òàáë. 7).
Òàáëèöÿ 2 . Êîåô³ö³ºíò ïåðåðàõóíêó åíåðãîçàïàñó
çàëåæíî â³ä ñòóïåíÿ çìèòîñò³
Ñòóï³íü
Êîåô³ö³ºíò ïåðåðàõóíêó
çìèòîñò³ Ð³ëëÿ Ïàñîâèùà Ë³ñè
³ ñ³íîêîñè ³ ÷àãàðíèêè
Íå çìèò³ 1 1 1
Ñëàáîçìèò³ 0,6 0,84 0,85
Ñåðåäíüîçìèò³ 0,4 0,68 0,68
Ñèëüíîçìèò³ 0,2 0,59 0,63
Òàáëèöÿ 3 . Êîåô³ö³ºíò ïåðåðàõóíêó







Òàáëèöÿ 4. Êîåô³ö³ºíò ïåðåðàõóíêó











Òàáëèöÿ 5. Êîåô³ö³ºíò ïåðåðàõóíêó











Òàáëèöÿ 6. Êîåô³ö³ºíò ïåðåðàõóíêó
åíåðãîçàïàñó çàëåæíî â³ä ìåõàí³÷íîãî
ñêëàäó ´ðóíòó
Êëàñèô³êàö³ÿ ´ðóíò³â Êîåô³ö³ºíò
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Òàáëèöÿ 7. Õàðàêòåðèñòèêà åíåðãîçàïàñó ´ ðóíò³â
Åíåðãîçàïàñ
Âèä ´ðóíòó øàðó 0 – 20 ñì,
ìëí Ìäæ\ãà
ñó÷àñí³ ðóñëîâ³ â³äêëàäè, íàìèò³ ëó÷í³ ´ðóíòè ñóï³ùàí³ 0,045
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñëàáîçìèò³ ñóï³ùàí³ 1,02
âèõîäè êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä 0,015
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñëàáîçìèò³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 1,547
âèõîäè ðèõëèõ ïîð³ä ï³ùàíèõ 0,03
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ãëåéîâ³ ñóï³ùàí³ 1,36
âèõîäè ðèõëèõ ïîð³ä ãëèíèñòî-ï³ùàíèõ 0,045
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ãëåéîâ³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 2,002
âèõîäè ðèõëèõ ïîð³ä ñóï³ùàíèõ 0,06
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñèëüíîïîâåðõíåâî îãëåºí³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 2,002
âèõîäè ðèõëèõ ïîð³ä ëåãêîñóãëèíêîâèõ 0,075
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ãëåþâàò³ ñóï³ùàí³ 1,275
íàìèò³ ëó÷í³ ´ðóíòè ëåãêîñóãëèíêîâ³, îï³äçîëåí³
òà äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ´ðóíòè ñóï³ùàí³ 0,75
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ãëåþâàò³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 1,911
íàìèò³ ëó÷í³ ´ðóíòè ëåãêîñóãëèíêîâ³ ñëàáîêàì’ÿíèñò³ 0,6
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñóï³ùàí³ íà ëåñàõ, ï³äñòåëåíèõ ï³ñêàìè 1,02
íàìèò³ îï³äçîëåí³ òà äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ´ðóíòè ëåãêîñóãëèíêîâ³ 0,725
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñóï³ùàí³ 1,19
äåðíîâ³ ãëåéîâ³ êàðáîíàòí³ ´ðóíòè ñóï³ùàí³ 0,725
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñëàáîêàìÿíèñò³ ñóï³ùàí³ 0,901
äåðíîâ³ ãëåéîâ³ êàðáîíàòí³ ´ðóíòè ëåãêîñóãëèíêîâ³ 0,875
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 1,82
äåðíîâ³ ãëåéîâ³ êàðáîíàòí³, âèõîäè ðèõëèõ ïîð³ä 0,75
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñëàáîêàìÿíèñò³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 1,7654
äåðíîâ³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,45
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñëàáîêàì’ÿíèñò³ ñåðåäíüîñóãëèíêîâ³ 1,4088
äåðíîâ³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ñóï³ùàí³ 0,525
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ïîâåðõíåâîîãëåºí³ ñóï³ùàí³ 1,525
äåðíîâ³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 0,6
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ïîâåðõíåâîîãëåºí³ ëåãêîñóãëèíèñò³ 2,115
äåðíîâ³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ ñëàáîêàì’ÿíèñò³ 0,45
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ï³ùàí³ 1,4077
äåðíîâ³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ñåðåäíüîñóãëèíêîâ³ 0,675
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Åíåðãîçàïàñ
Âèä ´ðóíòó øàðó 0 – 20 ñì,
ìëí Ìäæ\ãà
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 1,2903
ÿñíî-ñ³ð³ ³ ñ³ð³ îï³äçîëåí³ ñåðåäíüîçìèò³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ñóï³ùàí³ 0,408
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ñóï³ùàí³ 1,4546
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ñóï³ùàí³ 0,7038
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ îñóøåí³ ëåãêîñóãëèíèñò³ 1,7596
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñèëüíîçìèò³ ñóï³ùàí³ 0,7508
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,6804
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñåðåäíüîçìèò³ ñóï³ùàí³ 0,8211
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñèëüíîãëåéîâ³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ñóï³ùàí³ 1,0323
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñåðåäíüîçìèò³ ëåãêîñóãëèíèñò³ 1,0558
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ï³ùàí³ 1,22
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñëàáîçìèò³ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 1,478
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 1,3373
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñëàáîïîâåðõíåâî îãëåºí³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 1,2903
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,7038
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñëàáîïîâåðõíåâî îãëåºí³ ñóï³ùàí³ 1,4077
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñóï³ùàí³ 1,4546
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñëàáîïîâåðõíåâî îãëåºí³  ëåãêîñóãëèíèñò³ 1,6423
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ëåãêîñóãëèíèñò³ 1,7596
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñóï³ùàí³ ó ïîºäíàíí³
ç áîëîòíèìè (30 – 50%) ãëèíèñòî-ï³ùàíèìè 1,4546
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,3754
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñóï³ùàí³ ó ïîºäíàíí³ ç áîëîòíèìè
(30 – 50%) ñóï³ùàí³ 1,4546
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ñóï³ùàí³ 0,7273
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñóï³ùàí³ ó ïîºäíàíí³ ç áîëîòíèìè 1,525
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåéîâ³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ñóï³ùàí³ 0,7273
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñèëüíîãëåéîâ³ ï³ùàí³ 1,2669
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñóï³ùàí³ 1,22
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñèëüíîãëåéîâ³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 1,3842
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåþâàò³ íà ñóãëèíêîâèõ â³äêëàäàõ ï³ùàí³ 1,1027
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñèëüíîãëåéîâ³ ñóï³ùàí³ 1,5015
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåþâàò³ íà ñóãëèíêîâèõ â³äêëàäàõ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 1,1731
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñèëüíîãëåéîâ³ ëåãêîñóãëèíèñò³ 1,8535
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåþâàò³ íà ñóãëèíêîâèõ â³äêëàäàõ ñóï³ùàí³ 1,3373
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñèëüíîãëåéîâ³ 1,5015
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Åíåðãîçàïàñ
Âèä ´ðóíòó øàðó 0 – 20 ñì,
ìëí Ìäæ\ãà
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåþâàò³ íà ñóãëèíêîâèõ â³äêëàäàõ ëåãêîñóãëèíèñò³ 1,525
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ñèëüíîãëåéîâ³ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ñóï³ùàí³ 0,7508
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåþâàò³ íà ñóãëèíêîâèõ â³äêëàäàõ ñåðåäíüîêàì’ÿ-
íèñò³ ñóï³ùàí³ 0,6804
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåâêàò³ íà ï³ùàíèõ ³ ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ ï³ùàí³ 1,0558
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ñóãëèíêîâèõ â³äêëàäàõ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 1,4077
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåâêàò³ íà ï³ùàíèõ ³ ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ
ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 1,1262
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ñóãëèíêîâèõ â³äêëàäàõ
ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ñóï³ùàí³ 0,6335
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåâêàò³ íà ï³ùàíèõ ³ ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ ñóï³ùàí³ 1,2903
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ òà ï³äñòåëåí³
ñóãëèíêàìè ãëèáøå 1 ì ñóï³ùàí³ 1,2903
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåâêàò³ íà ï³ùàíèõ ³ ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ
ëåãêîñóãëèíèñò³ 1,4546
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ òà ï³äñòåëåí³
ñóãëèíêàìè ãëèáøå 1 ì ëåãêîñóãëèíêîâ³. 1,3373
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ãëåâêàò³ íà ï³ùàíèõ ³ ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ
ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,5865
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ï³ùàíèõ â³äêëàäàõ ï³ùàí³ 0,9854
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ñóãëèíêîâèõ â³äêëàäàõ ñóï³ùàí³ 1,2903
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ï³ùàíèõ â³äêëàäàõ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 1,1027
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ï³äñòåëåí³ åëþâ³ºì êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä ç ãëèáèíîþ
0,5 – 1 ì ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,5162
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ï³ùàíèõ â³äêëàäàõ ñóï³ùàí³ 1,1731
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ï³äñòåëåí³ åëþâ³ºì êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä ç ãëèáèíîþ
0,5 – 1 ì ñóï³ùàí³ 0,6335
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ï³ùàíèõ â³äêëàäàõ ëåãêîñóãëèíêîâ³ 1,2435
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ï³äñòåëåí³ åëþâ³ºì êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä ç ãëèáèíîþ
0,5 – 1 ì ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,2815
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ íåîãëåºí³ íà ï³ùàíèõ â³äêëàäàõ ñåðåäíüîêàì’ÿíèñò³
ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,5631
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ìàëîðîçâèíåí³ ñèëüíîêàìÿíèñò³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³
íà åëþâ³¿ êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä 0,1173
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ äåôëüîâàí³ ï³ùàí³ 0,5162
äåðíîâî-ïðèõîâàíî ï³äçîëèñò³ íà ïåðåâ³ÿíèõ ï³ñêàõ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,2346
äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ äåôëüîâàí³ ãëèíèñòî-ï³ùàí³ 0,6335
äåðíîâî-ïðèõîâàíî ï³äçîëèñò³ íà ïåðåâ³ÿíèõ ï³ñêàõ ï³ùàí³ 0,3519
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Çàóâàæèìî, ùî îòðèìàí³ çà öèì ìåòîäîì ïîêàçíèêè åíåðãîçàïàñó çàãà-
ëîì áëèçüê³ äî äàíèõ, îäåðæàíèõ íà îñíîâ³ ðîçðàõóíêó åíåðãîçàïàñó ÷åðåç
âì³ñò âóãëåöþ [10].
Äëÿ âñòàíîâëåííÿ êîðåëÿö³¿ ì³æ çì³íîþ åíåðãîºìíîñò³ ´ðóíòó òà â³äïî-
â³äíèõ åêîôàêòîð³â âèêîðèñòîâóâàëè ìåòîä íåïðÿìî¿ îðäèíàö³¿ [11].
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü òà ¿õ îáãîâîðåííÿ
Íà îñíîâ³ àíàë³çó àíòðîïîãåííîãî âïëèâó ìè âèä³ëèëè 12 éîãî âèä³â, íàé-
õàðàêòåðí³øèõ äëÿ Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæó, ÿê³ ðîçãëÿäàºìî ÿê òèïè
çàãðîç. Çà ñèëîþ âïëèâó àíòðîïîãåííîãî ôàêòîðà êîæåí ç âèä³â ãîñïîäàð-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðîçïîä³ëÿºòüñÿ íà òðè òèïè (òàáë. 1).
Êîæåí âèä ä³ÿëüíîñò³ ìè ïðîïîíóºìî îö³íþâàòè çà áàëüíèìè ïîêàçíè-
êàìè (â³ä 1 äî 18) çàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â öüîãî âïëèâó íà ðîñëèííèé ïî-
êðèâ, ìîæëèâ³ñòü ³ øâèäê³ñòü éîãî â³äíîâëåííÿ (òàáë. 1).
Íà îñíîâ³ äàíèõ òàáëèö³ çà îïèñàíèì âèùå ìåòîäîì ìè ðîçðàõóâàëè ïî-
êàçíèêè ãåìåðîáíîñò³ äëÿ ð³çíèõ òèï³â åêîñèñòåì. Ð³çí³ òåðèòîð³¿ Ñëîâå÷àí-
ñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæó õàðàêòåðèçóþòüñÿ ð³çíèì ñòóïåíåì àíòðîïîãåííèõ
çì³í, ùî â³äîáðàæåíî íà êàðò³ (ðèñ. 1).
Â³ä çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè êðÿæó, ÿêà â³äçíà÷àºòüñÿ á³äíèìè äåðíîâî-ï³äçî-
ëèñòèìè ´ ðóíòàìè íà ï³ùàíèõ òà êàì’ÿíèñòèõ â³äêëàäàõ ³ ïîêðèòà äîáðå çáå-
ðåæåíèìè ñîñíîâèìè ë³ñàìè, äî ñõ³äíî¿ ÷àñòèíè ç ðîäþ÷èìè ñ³ðèìè ë³ñîâè-
ìè ´ðóíòàìè íà ëåñîâèõ ïîðîäàõ, äå äóáîâî-ãðàáîâ³ ë³ñè áóëè âèðóáàí³, à
òåðèòîð³ÿ îêóëüòóðåíà, ðîçîðàíà, çàãàëüíà êàðòèíà ãåìåðîáíîñò³ çì³íþºòüñÿ
â³ä îë³ãî- äî åâãåìåðîáíèõ. Ïîë³-, ìåòàãåìåðîáí³ åêîòîïè, ÿê ³ àãåìåðîáí³,
òðàïëÿþòüñÿ ëîêàëüíî ³ â äàíîìó ìàñøòàá³ êàðò ¿õ âèä³ëèòè íåìîæëèâî.
Íàñòóïíå çàâäàííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá îö³íèòè çàëåæí³ñòü ïîêàçíèê³â
ãåìåðîá³¿ â³ä ð³çíèõ åêîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â. Íà îñíîâ³ ìåòîäèêè íåïðÿìî¿
îðäèíàö³¿ òà ô³òî³íäèêàö³¿ [11] âñòàíîâëåíî, ùî ð³âåíü áàãàòñòâà ³ âîëîãîñò³
´ðóíòó (Hd) âïëèâàº íà ñòóï³íü ïîðóøåíîñò³ òà â³äíîâëþâàíîñò³ åêîñèñòåì,
òîáòî ïîêàçíèêè ãåìåðîá³¿. Àíàë³ç ðîçïîä³ëó óãðóïîâàíü íà ð³âí³ îêðåìèõ
êëàñ³â çàñâ³ä÷èâ: ³ñíóº ïðÿìà ë³í³éíà çàëåæí³ñòü ì³æ çá³ëüøåííÿì âì³ñòó
êàðáîíàò³â ó ´ðóíòàõ (Ñà), ùî ïîâ’ÿçàíî ç ï³äâèùåííÿì ðîäþ÷îñò³ ´ðóíò³â,
òà íàðîñòàííÿì ãåìåðîá³¿ (ðèñ. 2, à—â). Ëèøå îêðåì³ óãðóïîâàííÿ êëàñ³â
Scheuchzerio – Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R. Tx. 1937 òà Artemisietea vulgaris
Lohm. Prsg et R. Tx. in R. Tx. 1950 íå ï³äïîðÿäêîâàí³ òàê³é çàêîíîì³ðíîñò³,
ùî ïîÿñíþºòüñÿ, ìîæëèâî, ¿õ íåäîñòàòíüîþ ðåïðåçåíòàòèâí³ñòþ. Àíàëîã³÷-
íà êàðòèíà ïðÿìîë³í³éíî¿ çàëåæíîñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ùîäî çì³í êèñëîòíîñò³
´ðóíò³â (Rñ) òà ãåìåðîáí³ñòþ (Íå) (ðèñ. 3, à—â).
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîêàçíèê³â âîëîãîñò³ ´ ðóíò³â (Hd), òî òàêî¿ çàêîíîì³ðíîñò³
â ìåæàõ îêðåìèõ êëàñ³â íå âèÿâëåíî. Ëèøå ñóõ³ òðàâ’ÿíèñò³ óãðóïîâàííÿ
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïðÿìîë³í³éíîþ çàëåæí³ñòþ çì³í (Koelerio — Corynephoretea,
Nardo — Callunetea) (ðèñ. 4, à—â). Âñòàíîâëåíî, ùî ÷èì ñóõ³øèì ³ ìåíø
ù³ëüíèì º ´ðóíò (ñóõ³ ï³ñêè), òèì åêîñèñòåìà øâèäøå ðóéíóºòüñÿ ³ âòðà÷àº
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Ðèñ. 2. Îðäèíàö³ÿ êëàñ³â ðîñëèííîñò³ â
óìîâàõ çì³íè âì³ñòó êàðáîíàò³â òà ãåìåðîá-
íîñò³ íà òåðèòîð³¿ Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêî-
ãî êðÿæó. Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ öèôðàìè
êëàñ³â ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü (òóò ³ íà ðè-
ñóíêàõ 2—4, 6). 1 — Vaccinio-Piceetea; 2 —
Quercetea robori-petraeae; 3 — Querco-Fagetea;
4 — Alnetea glutinosae; 5 — Robinitea; 6 —
Epilobietea angustifolii; 7 — Koelerio-Cory-
nephoretea; 8 — Nardo-Callunetea; 9 —
Trifolio-Geranietea; 10 — Molinio-Arrhenathe-
retea; 11 — Phragmiti-Magnocaricetea; 12 —
Scheichzerio-Caricetea nigrae; 13 — Agropyretea
intermedio-repentis; 14 — Artemisietea vulgaris;
15 — Plantegenetea majoris; 16 — Secalitea; 17 — Stellarietea mediae. A — ë³ñîâ³ óãðóïîâàííÿ;
Á — òðàâ’ÿíèñò³ ïðèðîäí³ óãðóïîâàííÿ; Â — öåíîçè àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ
Fig. 2. Ordination of vegetation classes by the gradient of soil carbonate content and hemerobity
at Slovechansko-Ovrucky ridge. Legend for vegetation communities (here and on the figures 2—
4, 6): 1 — Vaccinio-Piceetea; 2 — Quercetea robori-petraeae; 3 — Querco-Fagetea; 4 — Alnetea
glutinosae; 5 — Robinitea; 6 — Epilobietea angustifolii; 7 — Koelerio-Corynephoretea; 8 — Nardo-
Callunetea; 9 — Trifolio-Geranietea; 10 — Molinio-Arrhenatheretea; 11 — Phragmiti-Magnocaricetea;
12 — Scheichzerio-Caricetea nigrae; 13 — Agropyretea intermedio-repentis; 14 — Artemisietea vulgaris;
15 — Plantegenetea majoris; 16 — Secalitea; 17 — Stellarietea mediae. A — forest communities;
Á — grasslands; Â — coenoses of anthropogenic origin
ñòðóêòóðó, òîáòî ÷óòëèâ³øà, âðàçëèâ³øà äî ä³¿ àíòðîïîãåííîãî ôàêòîðà ³ ã³ðøå
â³äíîâëþºòüñÿ, à ÷èì âîëîã³øà (áîëîòî, âîäîéìè), òèì ìåíø ÷óòëèâ³øà ³
êðàùå â³äíîâëþºòüñÿ (ðèñ. 5).
Ì³æ ïîêàçíèêàìè åíåðã³¿ ãóìóñó åêîòîï³â òà ãåìåðîáíîñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïðÿìîë³í³éíà çàëåæí³ñòü ó ìåæàõ âñ³õ êëàñ³â, çà âèíÿòêîì Molinio –
Arrhenatheretea, äå åíåðãåòè÷í³ ïîêàçíèêè çì³íþþòüñÿ â øèðîêèõ ä³àïàçîíàõ,
à ñòóï³íü ãåìåðîá³¿ – â³ä îë³ãî- äî åâãåìåðîáíèõ (ðèñ. 6, à – â).
Ñåðåä ïðèðîäíèõ óãðóïîâàíü íàéâèùèìè ïîêàçíèêàìè åíåðã³¿ (>4 ìëí
ÌÄæ/ãà = 4000 ÃÄæ/ãà) õàðàêòåðèçóþòüñÿ ´ ðóíòè áîëîòíèõ, ÷àñòêîâî – ëó÷-
íèõ åêîñèñòåì (êëàñè Scheuchzerio – Caricetea nigrae, Alnetea glutinosae, Molinio —
Arrhenatheretea), çáàãà÷åí³ ãóìóñîì, ãðàä³ºíò ÿêèõ ìàº íàéøèðøó àìïë³òóäó.
Íàéíèæ÷³ åíåðãîçàïàñè (<2 ìëí ÌÄæ/ãà) ìàþòü ï³ùàí³ ´ðóíòè òðàâ’ÿíèñ-
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Ðèñ. 3. Îðäèíàö³ÿ êëàñ³â ðîñëèííîñò³ â
óìîâàõ çì³íè êèñëîòíîñò³ òà ãåìåðîáíîñò³
íà òåðèòîð³¿ Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿ-
æó
Fig. 3. Ordination of vegetation classes by the
gradient of soil acidity and hemerobity at
Slovechansko-Ovrucky ridge
Ðèñ. 4. Îðäèíàö³ÿ êëàñ³â ðîñëèííîñò³ â
óìîâàõ çì³íè âîëîãîñò³ òà ãåìåðîáíîñò³ íà
òåðèòîð³¿ Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæó
Fig. 4. Ordination of vegetation classes by the
gradient of humidity and hemerobity at
Slovechansko-Ovrucky ridge
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Ðèñ. 5. Çàëåæí³ñòü ñòóïåíÿ ïîðóøåíîñò³
åêîòîï³â â³ä âîëîãîñò³
Fig. 5. Dependence of anthropogenic
disturbance of natural habitats on humidity
Ðèñ. 6. Îðäèíàö³ÿ êëàñ³â ðîñëèííîñò³ â óìî-
âàõ çì³íè åíåðã³¿ ãóìóñó òà ãåìåðîáíîñò³ íà
òåðèòîð³¿ Ñëîâå÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæó
Fig. 6. Ordination of vegetation classes by the
gradient of energy of humus and hemerobity at
the area of the Slovechansko-Ovrucky ridge
òèõ òèï³â åêîñèñòåì, ùî ôîðìóþòüñÿ ó íàäçâè÷àéíî ñóõèõ óìîâàõ (Nardo –
Callunetea, Koelerio — Corynephoretea). Ïðè öüîìó ïîêàçíèêè åíåðã³¿ ãóìóñó
´ðóíò³â óãðóïîâàíü àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ º íèæ÷èìè, í³æ ïðèðîäíèõ,
õî÷à íà ïðîì³æíèõ åòàïàõ (óãðóïîâàííÿ êëàñ³â Robinietea, Epilobietea angustifolii)
ö³ ïîêàçíèêè äîñèòü âèñîê³, ùî ïîâ’ÿçàíå ç ì³íåðàë³çàö³ºþ àçîòó (ðèñ. 6). Â
ö³ëîìó âñòàíîâëåíî, ùî ÷èì âèùèé åíåðãîçàïàñ ´ðóíòó, òèì øèðøà àìïë³-
òóäà ãåìåðîá³¿, îñê³ëüêè ðîçøèðþºòüñÿ ä³àïàçîí ôîðìóâàííÿ ñóêöåñ³éíèõ
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ñòàä³é. Çíèæåííÿ åíåðãîºìíîñò³ ´ ðóíòó îáìåæóº õ³ä ñóêöåñ³éíèõ ñòàä³é, çâó-
æóº ¿õí³é ä³àïàçîí, âèêëþ÷àº ìîæëèâ³ñòü ³ñíóâàííÿ îêðåìèõ ëàíîê. ßê ðå-
çóëüòàò – ñèñòåìè îñòàííüîãî òèïó õàðàêòåðèçóþòüñÿ íèæ÷èìè ê³ëüê³ñíèìè
ïîêàçíèêàìè ãåìåðîáíîñò³, ìàþòü çíèæåíèé ïîð³ã, áî íàðîñòàííÿ àíòðîïî-
ãåííîãî âïëèâó øâèäøå äîñÿãàº êðèòè÷íèõ ïîðîã³â ³ âèâîäèòü ñèñòåìó çà ¿¿
ìåæ³, òîìó ¿¿ â³äíîâëåííÿ óñêëàäíþºòüñÿ.
Âèñíîâêè
Ïðîáëåìè îö³íêè åíåðãåòè÷íèõ ïîêàçíèê³â çàëåæíî â³ä çì³íè ð³çíèõ åêîëî-
ã³÷íèõ ôàêòîð³â º àêòóàëüíèìè, îñê³ëüêè âèçíà÷àþòü âåêòîð ðîçâèòêó åêî-
ñèñòåì. Öå ïîòðåáóº çàñòîñóâàííÿ ð³çíèõ ìåòîä³â äîñë³äæåíü — ÿê ñòàíäàð-
òíèõ, òàê ³ íîâèõ, îðèã³íàëüíèõ. Çîêðåìà, â äàí³é ðîáîò³ óâàãà àêöåíòóºòüñÿ
íà ìåòîäèö³ îö³íêè ãåìåðîáíîñò³ òà åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó åêîòîï³â, ì³æ
çì³íîþ ïîêàçíèê³â ÿêèõ âèÿâëåí³ ïåâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ íà ïðèêëàä³ Ñëîâå-
÷àíñüêî-Îâðóöüêîãî êðÿæó. Çàïðîïîíîâàíà 18-áàëüíà øêàëà îö³íêè ãåìå-
ðîá³¿ íà îñíîâ³ 12 ïðîâ³äíèõ ôàêòîð³â àíòðîïîãåííî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàéõàðàê-
òåðí³øèõ äëÿ ðåã³îíó. Âñòàíîâëåíî, ùî ñòóï³íü áàãàòñòâà ³ âîëîãîñò³ ´ðóíòó
âïëèâàº íà ñòóï³íü ïîðóøåíîñò³ òà â³äíîâëåííÿ åêîñèñòåì, òîáòî íà ïîêàç-
íèêè ãåìåðîá³¿. ×èì âèùà ðîäþ÷³ñòü ´ðóíò³â, òèì âèù³ é ïîêàçíèêè ãåìå-
ðîá³¿, ÷èì ñóõ³ø³ ´ðóíòè, òèì âðàçëèâ³ø³ åêîñèñòåìè  äî ä³¿ àíòðîïîãåííèõ
÷èííèê³â ³ ã³ðøå â³äíîâëþþòüñÿ. Ñåðåä ïðèðîäíèõ åêîñèñòåì Ñëîâå÷àíñü-
êî-Îâðóöüêîãî êðÿæó íàéâèùèé åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë ìàþòü òîðô’ÿíèñò³
´ðóíòè áîë³ò (>4 ìëí ÌÄæ/ãà, ìàêñèìóì — 5,25—6,75 ìëí ÌÄæ/ãà, ñåðåä-
íüîãëèáîê³, ñèëüíî- òà ñåðåäíüîðîçêëàäåí³ íåîñóøåí³), íàéíèæ÷³ — âèõîäè
êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä (0,015 ìëí ÌÄæ/ãà), ï³ñêè (<0,1 ìëí ÌÄæ/ãà), ï³ùàí³
´ðóíòè ï³ä òðàâ’ÿíèñòèìè óãðóïîâàííÿìè (<2 ÌÄæ/ãà). Åíåðã³ÿ ãóìóñó ´ ðóíò³â
ï³ä óãðóïîâàííÿìè àíòðîïîãåííîãî ïîõîäæåííÿ íèæ÷à, í³æ â³äïîâ³äíèõ
ïðèðîäíèõ àíàëîã³â. Âñòàíîâëåíà ïðÿìîë³í³éíà çàëåæí³ñòü ì³æ ïîêàçíèêà-
ìè åíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ´ðóíòó òà ãåìåðîá³¿. ×èì âèùèé åíåðãîçàïàñ
´ðóíòó, òèì øèðøà àìïë³òóäà ãåìåðîá³¿ ³ øèðøèé ä³àïàçîí ôîðìóâàííÿ ñóê-
Ðèñ. 7. Çàëåæí³ñòü ñòóïåíÿ ïîðóøåíîñò³
åêîòîï³â â³ä åíåðãîçàïàñó ãóìóñó
Fig. 7. Dependence between the degree of
devastation of  natural hebitats from energy
storage of humus
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öåñ³éíèõ ñòàä³é. Çìåíøåííÿ åíåðãîºìíîñò³ ´ðóíòó çâóæóº ä³àïàçîí ìîæëè-
âèõ ñòàä³é ñóêöåñ³é, âèêëþ÷àº ¿õ îêðåì³ ëàíêè, çíèæóº êðèòè÷í³ ïîðîãè ³ñíó-
âàííÿ åêîñèñòåì, ïîçà ìåæàìè ÿêèõ ¿õ â³äíîâëåííÿ óñêëàäíþºòüñÿ.
Îòðèìàí³ äàí³ ïîòðåáóþòü äåòàëüí³øî¿ ïåðåâ³ðêè íà ³íøèõ òèïàõ åêîñè-
ñòåì, çîêðåìà òàêèõ, ùî ðåïðåçåíòóþòü ð³çíó çîíàëüí³ñòü.
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ESTIMATION OF POWER POTENTIAL OF ECOTYPES DEPENDING
ON A DEGREE THEIR HEMEROBY (FOR EXAMPLE
OF THE SLOVECHANSCO-OVRUCHSKY RIDGE)
Dependence of territorial differentiation of ecosystems of the Slovechansco-Ovruchsky ridge is
set on a degree their hemeroby. Connection is investigational between hemerob ecosystems and
basic edaphically factors.
K e y w o r d s: power potential, Slovechansco-Ovruchsky, ridge, hemerob, edafotop, ecotypes,
ecosystem
